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I filMJ Ni i II i MOM II, Jii.Ml. 
El cant coral a Lloret. 
( l i i l i iVl.iriii.i t^asiiiL't. 
I.lorn ili- Mar. 2íi(l2. 
L:\ nioi iogr; i f i ; i sobre el c i i i t 
L o r j l ;i L K i r u t , de Jo ; i i i 
I ÍDinOiierh. té con i ;i decn-
i];int el 5llé ;m¡vfrs;ir i de l;i 
l lmdac ió de l;i U n i ó L lu re -
tei ica i és uti; i Í I I U M de les 
scves contr ib i ic io i is , t l í i í i iem-
ne IlionLimentuls, ;i l.i l i istoi in 
LiiItLiral de Li vihi. 
C ' D I I I passii sovi iH en l.i 
pei-spcctiva deis esaidis loc iU. 
no sempre amb cx i t , el t rc -
ball lé m u ;ispiració de eo in-
pletesa - e n la l ín ia d \ i l t res 
que lia du l a tenue, eoni ani 
el i | i ie det.lie."i ;i r e i i se i i y : i -
n ien t - . e i i i '.enibla i ] i ie assnli-
LI.I, diiis el niare qne l;i t l i i cn -
inencaeii) i l jspnnihle ('•eniiet. 
r,l i fLor re t j ; i i i : s ' in ie ia el s. 
X V I , .inib la primera apnrieió 
del eaiit en la lorniaeiú deis 
in l l i t i t s (n i i i b e l p r o v e r b i a l 
saeerdot |;mnic Felip Ciberc. 
el rector amb qi.ii sembla qne 
eüiiie)ii,a ciit el que ré un eert 
interés a l.li irel) o la rcei ipe-
raeió a partir deis padroiis de 
l ' iKnpaein il'Lm "saUiKiire>> tlel 
X V I I I ( n i o t eonsc rvn t en 
¡ÜLZUIIS iiidrets eoni n n i tu i í i o 
i i o i i i tie eas.i), i ;ivain,-a peí 
canií de la iiu'isica protima, de 
les eorak de l'eptic;! f lore i i t 
del X I X . N n nblida els grans 
persoiial^es generáis (Chivé) 
n loeals fFr igo la , M o n t e r o , 
Mni ier . . . ) , les tínins luanites-
taeinns tie la ven eobleetiva. 
ties de les earamel les i els 
eanf^ religiosos (missa, p r o -
jDdn Daménech 1 Monvi 
EL CANT CORAL 
A LLORET 
•'' ^ ' ^ í í . 
eessons...) fins a les e x p l t i -
s io i i s v i lacanes de T o p e r a 
Miiniiii, nn síi i ibol l loreteiie. 
M i traeca h t r a j ec ta r i a de 
cole'^ les foni iaeions aecive'^ a 
Lloret, en especia! tIe r i - iar -
nionia Lloretenea -a la qiial 
¡a l iavi ; i dedie. i t n n a r t i l l e 
a n t e r i o r - , t |ne va !j;eiK'rar 
Unal ¡ iropi i nn seLíuit l i ' i i i i -
eiatives, pero també Í;i U i i i ñ 
Llnretei iea dek aiiys 5i l del 
setjjie X X . 
IZntre les diverses ; ipor-
taeinns que la, eentenars de 
detalls prneedencs de p r o -
u;ranies de n i ; i , de carte l ls , 
etc., pernieten refer l;i vida 
ii iLisieal íie L l o r e t al l lari j ; 
deis tíos darrers se|j;les. U n 
. i l t r e reeu rs d o e n m e n t a l 
v. i l t iós - p a r t i n i p o r t a i t t de 
r é \ i t klel t reba l l - lia estat Li 
p remsa l i i s t o r i e . i , a m b 
eo ldeec ions cad;i eop mes 
etimpletes ais ar.s:ins loeals i 
de la t[i ial és tan pr(nlÍL;a la 
viln de I,lt)ret. I t;nnbé bi ha 
nn estore not,ible per reeii--
perar material vinenhit a les 
d iverses corá is : els es tén -
dards o les ca i xes o n es 
í í i ia rdaven els I l ibres, pero 
t a m b é f o t o i ^ ra t i es i i d t re 
m a t e r i a l q n e té t i i i v n l o r 
sent imenta l i també i l o c u -
ineiiCal mole s i^ i i i l ícatm. 
El tet L]Lie [ lo de ix i de 
b a n d a , al eosiat deis cors 
e o n s t i t n i t s , les ma t i i t es ta -
e ions ocas ionáis i le l can t , 
c inn ara les caramelles, els 
aplecs d'erni ici i amb presen-
cia coral i els grni is pa r ro -
qinals L|ue ammei i les cele-
b r a e i o n s , í.i t ie l l l i b i e de 
D o n i é n e e b nn esLiidi i no l t 
atent ais detalls i ;i la dedica-
d o (.1 e m o 11 e s p e r s o n e s , 
dnnn i t el per índe cons ide-
ra!, a nn e o n j u n t de I c n o -
inei is mns icak qne c u n i r i -
b u e i x e n , C Í H I I d i n T a i i t o r 
i iuiteÍN. a lor inar el i ierv i de 
la vida espiritual d'vii] pnble. 
Narcís Figueras Capdevíla 
El patrimoni 
d'un poblé 
|)|V!-H.Si)S AUl í iKS 
(edit.u (ler A i i nn i , Fr.incesc). 
Les cuineres de Siis. 
L.i MaLirana. Harcelona, 
2(103. 2S<y pJLíines. 
Avt i i n iol t ]->nes iieij;neii (.¡ne 
la ^as t ronon i ia és i in.i par í 
tonamental de la rii.|iiesa enl -
cunil d 'nn p;iís. Les Cif/íjcrcN 
í/c Sih realiniia aqnesta certe-
sa. F.nlVont tl'altres prodncces 
a m b l laennes l amen tab les 
( i i ' ln h.i L|ue ni tan sois expl i -
i|neii les proporcions Lrini í ie-
ilients necessaries per a cada 
recepta) aqiiest Uibre ofereis 
una recnpilació matdsrral deis 
plats tradicionals tle la Selva 
in ter io r . Soni t lavanl d"una 
